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ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติ  F-test  และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
1) เนื้อหาที่นำาเสนอบนเฟซบุ๊กมากที่สุด คือ ข่าวสารและกิจกรรมห้องสมุด รูปแบบการนำาเสนอที่ใช้มากที่สุด คือ ข้อความ
และรูปภาพ 2) สมาชิกตอบสนองด้วยการกดไลค์มากที่สุด 3) ลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดส่วนใหญ่ คือ ระยะเวลา
ที่ใช้เฟซบุ๊กอยู่ระหว่าง  2-3  ปี  มีจำานวนสมาชิกเฟซบุ๊กน้อยกว่า  1,000  คน  มีการใช้แท็บพื้นฐานเพียงอย่างเดียว  และมี
ความถี่ในการโพสต์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 4) เนื้อหาที่นำาเสนอบนเฟซบุ๊กที่แตกต่างกัน ทำาให้การตอบสนองของสมาชิก





















response was  “Like”.    3) The characteristic of  facebook use  revealed  that most academic 
libraries have used facebook for 2 to 3 years, have less than 1,000 facebook members, have 
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  เฟซบุก๊เปน็เครอืขา่ยสงัคมออนไลนท์ีไ่ดร้บัความนยิมและถกูจดัอนัดบัเปน็เวบ็ทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุ (Top Sites: The 
Top 500 Sites on the Web.  2012: Online) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2004 โดย มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก (Mark Zuckerburg) 
คริส ฮวิช ์(Chris Hughes) และดสัตนิ มอสโควทิ (Dustin Moskovitz) ปจัจบุนัเฟซบุก๊จดัวา่เปน็เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ควบคุมกำาหนดสิทธิ์ระดับต่าง ๆ 
ในการโพสต์หรือแบ่งปันข้อมูล  และเปิดโอกาสให้เชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บอื่น ๆ  ได้  รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อ
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ใช้บนเพจเฟซบุ๊กของตน นอกจากนี้เฟซบุ๊กยังรวบรวมโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตมาใช้งานร่วมกัน  เช่น การสนทนา 
ออนไลน์ เกมออนไลน์ การสร้างเว็บเพจส่วนบุคคล เป็นต้น เฟซบุ๊กมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำานวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 







































  3.  เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของสมาชิกเฟซบุ๊กห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  จำาแนกตาม 
ตัวแปรเนื้อหาที่นำาเสนอและรูปแบบการนำาเสนอ
  4.  เพื่อศึกษาลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย






  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบบันทึกข้อมูล  และแบบสัมภาษณ์  ซึ่งแบบบันทึกข้อมูลผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำานวน  5  ท่าน  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแบบบันทึกข้อมูลในด้านวัตถุประสงค์  เน้ือหา  และสำานวนภาษา  จากนั้นนำาผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาคำานวณ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruency: IOC) พบว่า แบบบันทึกข้อมูลมีค่า IOC ระหว่าง 
0.80-1.00 ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพสามารถใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลได้จริง




















































































 3. ก�รเปรยีบเทยีบก�รตอบสนองของสม�ชกิเฟซบุก๊หอ้งสมดุสถ�บนัอดุมศกึษ� จำ�แนกต�มตวัแปรเนือ้ห�ทีน่ำ�เสนอ
และรูปแบบก�รนำ�เสนอ พบผลการวิจัย ดังนี้
































วิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของปะราลี  ปาละสุวรรณ  (2556:  69)  ที่พบว่าบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามี
ประสบการณ์ใช้งานเฟซบุ๊กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป












ส่วนการสร้างแท็บขึ้นมาใหม่  (Custom  tab)  ซ่ึงเฟซบุ๊กห้องสมุดมีการใช้งานน้อยมาก  เนื่องจากผู้ใช้จำาเป็นต้องมีทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  สามารถออกแบบหน้าเว็บได้อย่างเป็นระบบ  สามารถเขียนโปรแกรมภาษาเอฟบีเอ็มแอล  (FBML: 
Facebook Markup Language) และเอชทเีอม็แอล (HTML) ได ้และการจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยสำาหรบัประมวลผล 
ข้อมูล  หรือสามารถใช้แอพลิเคชั่นไอเฟรม  (iFrame)  เพื่อนำาเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตมาแสดงบนเฟซบุ๊กเพจของห้องสมุดจึง
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    6.4 ผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กของห้องสมุดคัดเลือกเนื้อหาที่นำาเสนอจากข่าวสารกิจกรรมต่าง  ๆ  ของห้องสมุดและ
มหาวทิยาลยั และจากเวบ็ไซตต์า่ง ๆ  นอกจากนีย้งัพบวา่ ผูร้บัผดิชอบเฟซบุก๊ของหอ้งสมดุทกุแหง่อา้งองิทีม่าของขอ้มลูทกุครัง้
โดยเฉพาะขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหลง่ภายนอก ทัง้นีเ้นือ่งจากหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษามบีทบาทในการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัการใช้ 














    6.6 ห้องสมุดใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางรับความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก  โดยผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊กของห้องสมุด







































































บริการห้องสมุด  นอกจากนี้เนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า  พบว่าไม่มีห้องสมุดใดนำาเสนอ  จึง
ควรพิจารณาทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมในการนำาเสนอเนื้อดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสนใจและร่วมใช้บริการนี้ผ่าน
เฟซบุ๊ก
    2.2 หอ้งสมดุยงัมกีารใชฟ้งักช์นัขัน้สงูของเฟซบุก๊นอ้ยมาก ซึง่ฟงักช์นัแทบ็ตา่ง ๆ  สามารถนำามาประยกุตใ์หบ้รกิาร
แกผู่ใ้ชห้อ้งสมดุและสมาชกิเฟซบุก๊ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีไ้มพ่บวา่มกีารใชอ้ารเ์อสเอส (RSS feed) เพือ่ดงึขอ้มลู
ข่าวสารจากเว็บไซต์ต่าง  ๆ  มานำาเสนอบนเฟซบุ๊กของห้องสมุด  ซึ่งการใช้อาร์เอสเอสเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์ ช่วยลดการนำาเสนอรายการเชื่อมโยง และลดเวลาการปฏิบัติงานเฟซบุ๊กของผู้รับผิดชอบ














    2.9 ควรสร้างเครือข่ายการทำางานเกี่ยวกับเฟซบุ๊กทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด  เพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
จัดการเฟซบุ๊กของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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